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Pelabuhan Tanjung Emas Semarang merupakan satu-satunya pelabuhan di Semarang. Jumlah 
kapal dan penumpang yang masuk atau keluar dari Semarang setiap tahun dalam jumlah yang 
besar sehingga perlu pengawasan sanitasi yang konsisten terhadap kapal. Melihat jumlah 
kapal dengan tingkat sanitasi risiko tinggi pada tahun 2009-2013 sebanyak 45 kapal, penting 
untuk dilakukan pemeriksaan pada kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Emas. Tujuan 
Penelitian adalah mendeskripsikan higiene sanitasi kapal di Pelabuhan Tanjung Emas. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan metode survei dan pendekatan 
cross-sectional. Populasi penelitian adalah seluruh kapal yang masuk dan keluar di Pelabuhan 
Tanjung Emas yaitu sebanyak 336 kapal. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kapal di 
Pelabuahan Tanjung Emas. Jumlah kapal yang berhasil diobservasi sebanyak 34 kapal. 
Gambaran higiene sanitasi kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tahun 2014 
yaitu dari 34 kapal, higiene sanitasi yang memiliki ruangan lengkap sebanyak 9 kapal 
(26,4%), terdapat higiene sanitasi yang baik hanya 1 kapal, yang sedang sebanyak 5 kapal, 
dan yang tidak baik sebanyak 3 kapal. Sedangkan untuk higiene sanitasi kapal yang tidak 
memiliki ruang penumpang namun memiliki ruang medik sebanyak 5 kapal (14,7%), dengan 
higiene sanitasi yang baik sebanyak 2 kapal, yang sedang sebanyak 2 kapal, dan yang tidak 
baik hanya 1 kapal. Dan untuk higiene sanitasi kapal yang tidak memiliki ruang penumpang 
dan ruang medik sebanyak 20 kapal (58,9%) dengan higiene sanitasi baik sebanyak 5 kapal, 
yang sedang sebanyak 10 kapal dan yang tidak baik sebanyak 5 kapal. Dari hasil observasi 
ditemukan 9 kapal dengan tingkat sanitasi risiko tinggi. 
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